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SECCIÓN OFICIAL
RE.A.LJE.e-s nncRdErros
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en disponer el pase á la situación
de reserva por haber cumplido la edad re
glamentaria, al Iaspector del Cuerpo de Sa
nidad D. Juan Mele y Mucioccon arreglo al
art. 20 de la vigente Ley de ascensos de la
Armada, amortizándose la vacante que pro
duce este pase á tenor de lo dispuesto en
Mi Real Decreto de 15 de Marzo de 1899.
Dado en Palacio á diez y siete de Octubre
de mil novecientos.—MARIA CRISTINA.—
El Ministro de Marina, Fi'ancisco Si/vela.
" •5
propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en disponer cese en el cargo de
Inspector de Hospitales de Marina, por ha.
ber pasado á la situación de reserva, el Ins
pector del Cuerpo de Sanidad de la Armada
D., Juan Alele y IVIucio, quedando satisfecha
de celo é inteligencia con que lo ha desem
peñado.
Dado en Palacio á diez y siete de Octubre
de mil novecieatos.—HARI4 CRISTINA.
El Ministro de Marina, Francisco Silvela.
-.
-
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministro;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en nombrar Inspector de Hospi
tales de Marina, al Inspector del Cuerpo de
Sanidad de la Armada, D. José Pareja y Ro
dríguez.
Dado en Palacio á diez y siete de Octu.-
bre de mil . novecientos. — MARIA CRIS





UDERPO:GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: El 1Iinistro de Estado en Real orden
de 6 del actual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sr D. Ma
nuel Díaz é Iglesias, capitán de navío jefe de la Comi
sión de Marina en Londres, lo que sigue»—E1 Rey
(q D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Heino,
tonienclo en consideración las circunstancias que cona
curren en V. S , á propuesta del Sr. Ministro de Ma
rina y con arreglo á lo dispuesto en el artículo quin
to del neal decreto de 8.de Marzo de 1846, ha tenido
á bien nombrarle agregado naval á su Embajada en
Londres.
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Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á Y E. mu
chos años.----Madrid 13 de Octubre 11)00.
Sr
FilANCISCO SILVELA.
Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el al
férez de la escala de reserva. de Infantería de Marina,
afecto á ese Departamento, D. Juan Teijido Roca;
S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien autorizarle para
viajar por la Peninsula; continuando afecto para el
percibo de haberes á la Plana Mayor de esa Capitania
general; pero debiendo el interesado dar cumplimien
to á lo dispuesto en la Real orden de 7 de Julio últi
mo (B. O. núm. 77)
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos y en contestación á su oficio núm. 2 899 de 2 del
mes actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
1,/baldo Luontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Para cubrir la vacante que deja de efectivo en esa
compañía el soldado D. Carlos Villalobos Belsol á que
se refiere su comunicación núm. 474 de 1.'' del actuai;
s. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Beino, se ha dignado destinar al soldado
de la primera compañía del primer batallón del se
gundo regimiento de Infantería de Marina Francisco
Alza Recarte, el cual deberá causar baja en su actual
destino y alta en esa citada unidad para la que debes
rá ser pasaportado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid 17
de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excnió. Sr.: Dada cuenta al ney (g. D, g ) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
que se acompañaba á su carta oficial núm. 1 601 de
4 de Julio último, promovida por el sargento primero
de Infantería de Marina Pedro Navarro Pablo en so
licitud de que se le abonen las diferencias de sueldo
de cabo primero embarcado á sargento segundo, des
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de 1 ° de Diciembre de 1891 á 12 de Septiembre de
1892 que se halló de guarnición en el crucero D. Juan
de Austria en Filipinas, y las de paga en tierra desde
13 dé Septiembre de 1892 á 27 de Mayo de 1893 que
perteneció á la brigada de depósito de aquel aposta
dero; S. M. en vista de los informes emitidos por la
Inspección general del referido Cuerpo é Intendencia
general de este Ministerio, se ha dignado disponer se
abonen al recurrente las diferencias que solicita toda
vez que la Real orden de 10 de Febrero del 97 con
cediéndole la me ora de antigüedad en que funda su
petición, fue consecuencia de acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 30 de Enero del misa
mo año y á haberse reconocido por dicho Alto Cuerpo
que la invalidación de una nota desfavorable debe
surtir sus efectos desde el dia siguiente al en que el
interesado haya cumplido el plazo prefijado para ob
tener aquella. en el supuesto de que posteriormente
se haya concedido la gracia y el recurrente obtuvo la
mejora de antigüedad de que se trata, por el ci
tado motivo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos y como resulado de su escrito al principio
citado—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
16 de Octubre de 1900.
ElSubsecretar*o interino,
[Iba/do iliontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado dispo
ner que, con el fin de reemplazar las bajas de tropa
ocurridas en la Compañía de Infanteria deNlarina de
Fernando Póo desde el 30 de Julio último hasta la
fecha se destinen á la misma, dus sargentos segun-.
dus, un cabo, dos cornetas y '23 soldados distribui -
dos en la forma siguiente:
Del Departamento de Cádiz, el sargento segundo
Angel Benitez Romero, el cabo José López Moreno,
-.1n corneta y siete soldados.
Del de Ferrol, ocho soldados.
Del de Cartagena, un corneta y ocho soldados.
De la Compañía de ordenanzas, el sargento segun
do Juan Pérez Mena.
Dicho personal deberá estar en el Departamento
de. Cádiz con la anticipación indispensable para per
noctar en el mismo el 29 de Noviembre, dia anterior
á la salida del próximo correo en el que embarcará
para la expresada Colonia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á Y.E. muchos arios. —Madrid 16
de Octubre de 19C0.
21Pubsééi;étario iniéritiOt
Ubaldo Monloja.
Sres. Capitanes generales de los Departament00
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de Cádiz Ferrol y Cartagena, Gobernador de las pose
siones del Golfo de Guinea y Capitán de la Compañía
de ordenanzas.
CITZRP3 1)1 AR:IIIVZRZS
Excmo Sr.: Como consecuencia de la consulta
elevada por la Dirección del personal de este Minis
terio, en cuant3 á la situación en que ha de quedar el
personal de los Cuerpos de Archiveros y Secciones
de Archivos de Marina, que no acepte su pase al
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas, con arre2lo á lo
que determina el Real decreto de 4 del actual.
(13. 0. núm. 111) una vez que este úlimo quede defi
nitivamente constituido; S. M. el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino. se ha servido
disponer, que al quedarse el indicado personal sin
destino pase á la situación de excedente con el sueldo
correspondiente hasta su total amortización.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, 10 digo á V. E para su conocimiento y
el de esa Corporación —Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 15 de Octubre de 1900
El Subsecretario interino,
Ubaldo illontojo.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de (ádiz, Ferro' y Cartagena, Director del personal
é Intendente general de este Ministerio.
AUXILIARES DE LAS OFIZINAS DZ MARIYA
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
acordada de ese alto Cuerpo de 1 del actual, recai
da en el expediente de retiro del servicio del escri
biente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Ofi
cinas de Marina, D. -Ramón Paredes Cabello; S M.,
ha tenido á bien confirmar como definitivo el haber
pasivo de doscientas veinticinco pesetas al mes, que se
le señaló corno provisional por Real orden de 3 ) de
Abril último, cuya cantidad le será abonada por la
Delegación de Hacienda de Málaga desde su baja en
activo.
De Real orden lo digo á V. E para su cono
cimiento y el de esa Corporación.— Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 12 de Octubre de 1900.
FRANCESCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sres Capitán general del Departamento de Cá
diz y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr : Conformándose el Rey (q. I) g.) y en
su nombre la Reina Regente del ntino, con la acor
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dada de ese alto Cuerpo de 1.° del actual recaída en
el expediente de retiro del servicio del escribiente de
primera clase del Cuerpo de Auxiliares de las Ofici -
nas de Marina. D. Gabriel Ramos Prieto; S M-)
ha tenido á bien confirmar como definitivo el haber
pasivo de ciento d ce pesetas cincuenta céntimos, cuya
cantidad le será abonada por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz, desde su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E para su conocí
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 13 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
MAQUINISTAS
Excmo Sr : Conformándose S. M. el Rey (que
Dios 11.11Z1I'dl') y en su nombre la Reina Regente de
Reino, con la acordada de ese Consejo Supremo de
29 de Septiembre último, recaída en el expediente de
retiro del maquinista jefe de la Armada, retirado,
D. Angel Lloveres y Grámola; S. I\1. ha tenido á bie
-señalarle como haber pasivo definitivo los noventa
céntimos del sueldo de su empleo ó sean trescientas
ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos al mes, abo
nables por la Delegación de Hacienda de la Coruña,
á partir de 1.° de Enero de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 12 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (cp.
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente d
Reino, con la acordada de ese Consejo Supremo (
28 de Septiembre último, recaída en el expediente
revisión de retiro del segundo maquinista de la A
rnada retirado D. Ramón Hermida Pinon; S. 151 , 1-
tenido á bien señalarle como haber pasivo definitii
los ocken'a y cuatro céntimos del sueldo de su empll
ó sean doscientas diez pesetas al mes, abonables por
Delegación de Hacienda de Cádiz, á partir de 1.° 1
Enero de 1899
De Real orden lo digo á V. E. para su conoc
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V.
muchos años. Madrid 12 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA .
















Excmo s : Conformándose S. M el Rey (que Dios
guarde) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
can la acordada de ese Consejo Supremo de 29 de
Septiembre último, recaída en el expediente de revi
sión de retiro del maquinista mayor de segunda cla
se de la Armada retirado, D. Santos Llamas Martí
nez; S. M , ha tenido á bien señalarle como haber
pasivo definitivo los noventa céntimos del sueldo de
su empleo ó sean docientas noventa y seis pesetas vein
ticuatro céntimos al mes, abonables por la Delegación
de Hacienda de la Coruña á partir de 1.° de Enero
de 1900.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (g. D. g.)
y en su nombre la 13,Jina Repnte del Reino, con la
acordada de ese Consejo Supremo de 29 de Septiem
bre último, recaida en el expediente de revisión de re
tiro del maquinista mayor de primera clase de la Ar
mada retirado, D. Emilio Martínez Frutos; S. M. ha
tenido á bien señalarle como haber pasivo definitivo
los noventa céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
trescientas treinta y sie'e pesetas cincuenta céntimos al
mes, abonables por la pagaduría de la Dirección ge
neral de Clases pasivas, á partir de 1.° de Enero
de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimi en
to y demás efectos. -Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Y Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, con la acordada cle ese Consejo Supremo de
28 de Septiembre últimZ, recaída en el expediente de
revisión de retiro del primer maquinista de la Arma
da retirado, D. Pedro Lorenzo Santiago; S M , ha
tenido á bien señalarle corno haber pasivo definitivo
los noventa céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
ciento setenta 'ocho pesetas doce céntimos al mes, abo
nables por la Delegación de IIacienda de la Coruña,
á partir de 1.* de Enero de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
-Madrid 12 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVEL1-5..
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q.. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acor
dada, de ese Consejo Supremo cle, 29 de Septiembre
último, recaicla, en el expediente de revisión cle retiro
del servicio del tercer maquinista de la Armada, re
tirado, D. Juan Mauricio yNogueras; S. I. ha, tenido
á bien señalarle como haber pa-.41vo definitivo, los no
venta céntimos del sueldo de su empleo ó sean ciento
setenta y ocho pesetas once céntimos al mes, abonables
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, á partir de
primero de Enero de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocirnien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
~11111~~•
Excmo. Sr.: Conformandose el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acor
da,da, de ese alto Cuerpo de 2 clel actual; S. NI. ha
tenido á bien confirmar en definitiva, el señalamien
to provisional, que se hizo al maquinista mayor de
primera clase de la Armada, D. Manuel Barreda y
Garrido, al concederle el retiro en Real orden de 23
de Mayo último, ó sean tr scientas treinta y siele pese
ta, cincuenta céntimos al mes, que habrán de satisfa,-
c,ksele por la Dalega,ción de Hacienda de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimiens
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 15 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en aeorda.da de 25 de Septiem
bre último, me dice lo siguiente:
«acuno •Sr : Con Real orden de 28 de Octubre de
1899, se remitió á informe de este Consejo Supremo,
el adjunto expediente de retiro por inútil, instruido al
primer condestable de la Armada, 1). Felix Nevado y
Molina. Pasado el expediente al fiscal miliiar en 5
de Mayo ú timo, expuso lo que sigue. El fiscal militar
dice: que en la hoja de servicios del interesado se le
acredita el abono de cuatro años y catorce días. por
la primera campaña de Cuba, cuyo abono no le co
rresponde, ya que, no justificándose que llenara las
condiciones exigidas en la regla primera y segunda
de la Real orden de 19 de Enero de 1884 para optar
al abono por entero ó mitad, no le corresponde por
dicho concepto otro abono que el de cuarta parte del
tiempo que durante el período insurreccional, perma
DEL MINISTER° DE MARINA
Ilgem~..~......~11~11111~111,
neció presente en los buques de la escuadra de aquel
Apostadero, á que le da derecho lo consignado en la
regla octava de la misma soberana resolución. He
cha la correspondiente deducción. resulta • contar en
la actualidad, treinta y tres años de servicios válidos
para el retiro, excediendo de dos en posesión de la
graduación de teniente y sueldo superior al corres
pondiente á tal graduación En tal virtud y con su
jeción á lo clisruesto en el artículo 69 del Reelamcnto
de Condestables de 2t; de Septiembre de 1860 y Ley
de '28 de Agosto de 1841, aplicables á los condesta
bles de la Armada, interin no se determine en forma
legal los derechos pasivos que se le señalan en el vi
gente reglamento, según lo resuelto en Peales órde.
nes de 8 de Julio y 10 de Diciembre de 1887, e pecli.
dos respectivamente en los expedientes de retiro de
los de dicha clase. D. Carlos Díaz Quintero y D. Ma
nuel Araujo Murillo, procede que se le conceda el re
tiro para que por inutilidad física se le propone wig"'
nándole los setenta y ocho céntimos del sueldo de pri
mer teniente ó sean cien10 cuarenta y seis pesetas vi ji
ticinco céntimos al mes abonables por la Delegación de
Hacienda de Murcia, á partir de la fecha en que cau..
se baja en activo.—Noboa.—Conforme el Consejo en
Sala de Gobierno, con el precedente dictamen de su
acuerdo lo significo así á V. E. para la resolución
de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g )
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
prcinserta acordada, se ha dignado aprobarla en to
das sus partes, concediendo al referido condestable
el rt tiro del servicio por. inutilidad física, con derecho
al uso de uniforme de Capitán de Artillería de Ja, Ar
mada, según preceptúa el artículo 260 del Reglamen
to del Cuerpo de condestables de 20 de Enero de 18C6
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y el de esa Corporación.—Diosguarde á V E.
muchos años. Madrid 12 de Octubre de 1900
FRANCISCO SILVFLA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena. Director general de Clases pa
sivas é Intendente general de este Minister:o.
Excmo. Sr.. Como resultado de la carta de V. E.
núm 3.313 de 14 del pasado con la que cursa ins
tancia del segundo condestable Florentino Fernández
Zapata, en súplica de que se le concedan seis meses
de licencia sin sueldo para evacuar asuntos de fami
lia en San Fernando y Cartagena; S. M. el Bey
(q• D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con lo informado por la, Inspección
general de Artillería de este Ministerio, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por el recurrente, y dis
poner sea relevado por el de su clase Francisco Mar
quez Espino, que se halla desembarcado y en espec
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tativa de embarque en virtud de lo dispuestopor Peal
orden de 18 de Mayo último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
16 de Octubre de 1903.
ElSubsecretario interino,
&baldo Aloiltojo
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
••■••■••••••.~:»•■•■■•■■■•
MAESTRANZA
Excmo Sr.: Conformandose S. M el Rey (g. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
acordada de ese Consejo Supremo de 28 de Septiem
bre último, recaida en el expediente de revisión de
retiro del maestro mayor de arsenal retirado, D. Ma
nuel Landrove Leite; 5. 111. ha tenido á bien señalarle
corno haber pasivo definitivo los noventa céntimos del
sueldo de su empleo ó sean doscientas cuarenta y tres
pesetas setekita, y cinco céntimos al mes abonables por
la Delegación de Hacienda de Cádiz, á partir de I.°
de Enero oclQ 1899.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 12 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
MARINERÍA
EExemo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 1.863 de 6 de Junio último, consultando en que
forma se han de satisfacer los fondos que tenian en
libreta, los naufragos del Sánchez Barcniztegui: por no
expresar la relación de fondos salvados de dicho
buque á quienes correspondan y haber reclamado los
artilleros de mar que fueron del mismo, Saturnino
Rodríguez y Juan García; 8. M. el Rey (q, D. g) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con la Dirección del personal, se ha servido disponer,
se publique en los Boletines Oficiales, procurando
que tanto por los Capitanes generales de los Depar
tamentos como por las comandancias y ayudantías de
Marina en los dibtrictos, se dé la mayor publicidad
al asunto, para que dentro del plazo de seis meses
hagan sus reclamaciones todos los individuos de la
clase de marinería y tropa que manifiesten tener de
recho á cantidades que tuvieran en fondo en el expre
sado buque en el momento del naufragio, debiendo á
la terminación de dicho plazo, remitir á este centro
los Cal dtInesgenerales de los Departamentos, relación
nominal de los individuos reclamantes, de las can
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tidades reclamadas y brigada á que pertenecieron.
De Real orden lo digo á V. E. para su cornci
miento y efectos correspondientes.— Dios guarde á
y. E muchos años.--Madrid 10 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVEL .





Excmo. Sr.: En el BOLETÍN OFIOIAL núm. 112, pá
gina 1.109, al hablar la Real orden de 6 del actual, de
la vigilancia que deben ejercer los buques do la Com
pañía Arrendataria de Taba .os, dice que se limitarán
á lo que previene el art. 23 del Reglamento aprobado
por Real orden de 11 de Junk) de 1898, debiendo de
cir de 1889.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. como aclaración y resultado
de su telegrama de 13 del corriente —Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 16 de Octubre de 1900
El Subsecretario interino,
¿baldo .1Iontojo
Sr, Capitán general del Departamento de Cádiz.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice al
de Marina en Real orden de 9 del actual, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: I_ n vistadela instancia que V. E. cur
só á este Ministerio con su escrito de 27 de Diciembre
último, promovida por el alférez de navío, graduado,
Ayudante de la Comandancia de Marina de Bilbao
D. Luis de Aguilar y Díaz en súplica de que le sea
permutada una cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtuvo por Real orden de 15 de
Enero de 1881 por sus servicios en la campaña do
Cuba hasta el A de Junio de 1880, por otra de prime
ra clase de la misma orden y distintivo; el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del inte
resado por estar comprendido en el art 30 del Regla
mento aprobado por Real orden de 30 de Diciembre
de 1889 (C. L núm. (360) »
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y corno resultado de su carta núm. 3 478 de 4
de Noviembre último.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con.
ceder la cruz blanca de primera clase del Mérito Na
val en permuta del año de abono que le otorgaba el
Real decreto de 23 de Enero de 1878, por el rerio en
lace, al alférez de na-ví ) graduado, Ayudante de Ma
rina del distrito de Soller, D. José Gómez Santaella,
según el mismo solicitaba en instancia cursada por
esa Capitanía general en 14 de Agosto último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid 16
de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, s ha servido apro
bar la propuesta formulada por V. E. á favor del sar
gento segundo de Infantería de Marina, Cristóbal Cau
le Langoría para que pueda usar la medalla conme
morativa de la campaña de Filipinas creada por Real
decreto de 2(5 de Enero de 1898.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. 10 digo á V E. para su conocimiento y COMO
contestación á su carta oficial núm. 2 373 de 27 de
Septiembre último.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 16 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Uba!do illontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
----."0111111.4111•.■--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.', y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la concesión de la medalla de Cuba, hecha
por V. E. al torcer practicante de la Armada, don
Joaquín Bayardo Sánchez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. como resultado de su carta
núm. 2.377 de 6 de Octubre del actual.—Dios guarde
á V. E. muchos años.---Madrid 15 de Octubre de 1900.
Subsecretario interino,
1/baldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada,
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice al
de Marina, en Real orden de 9 del actual, lo que sigue:
«Excmo. Sr : En vista del expediente justificativo
instruido á instancia del tercer condestable de la Ar
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macla, Manuel García Rodríguez, en averiguación del
derecho que pueda tener á la medalla de sufrimientos
por la Patria, el Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo ton el informe
emitido por el Conso.:o Supremo de Guerra y Marina,
se ha servido desestimar la petición del recurrente,
por no estar comprendido en los casos que señala el
Real decreto de 6 de Noviembre de 1814.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. -Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 16 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
(Iba/do Monto/o.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido apro -
bar 'la propuesta formulada por V. E. á favor del sar
gento primero de Infantería de Marina D. Leodegario
Adams Soriano, para que pueda usar la medalla con
memorativa de la campaña de Cuba, con arreglo al
Real decreto de 1.° de Febrero del año último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y como
contestación á su carta oficial núm. 2 386 fecha 9 del
corriente mes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino
Ubaldo Iliontojo.
Sr. Capitán general del Depart amento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice al
de Marina en Real orden de 6 del actual, lo que sigue:
«Excmo Sr.: En vista del expediente justificativo
instruido á instancia del primer practicante de Sani
dad de la Armada D. Cándido Lama yGonzález, so--
licitando la medalla de sufrimientos por la Patria; el
Rey (g. D. g.) y en su rnmbre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con el parecer del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, se ha servido desestimar la
petición del recurrente por no estar comprendido en
los casos que señala el Real decreto de 6 de de No
vimbre de 1814.»
Y.de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Nladrid 15 de Octubre de 1900k
1:1gubscerétario interino,
(/baldo j, ont




Excmo. Sr.: S. M el ney (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
la Inspección general de Ingenieros, se ha servido
disponer se manifieste á Y. E.
1.* Que el vapor Antonio Lopez es un excelente bu
que de pasages en cuanto concierne á dimensiones,
extructora y distribución de capacidades, únicas cir
cunstancias que es dado apreciar mediante el exá
men de los planos remitidos á este Ministerio.
2.° Que se aproveche la primera ocasión en que
dicho -buque haya de tocar en Cádiz para que un
ingeniero y un oficial de Artillería de la Armada en
concurrencia con un representante de la Compañía
Trasatlántica, estudien y fijen cuales son los empla
zamientos más convenientes para las seis piezas do
14 centímetros que el buque podría llevar en caso de
guerra sobre su cubierta, en la inteligencia de que
convendría instalar dos de dichas piezas en caza, dos
en retirada y las restantes en las bandas, hacia la
parte central del casco cruzando sus fuegos con las
primeras.
3 ° Que pueden aceptarse como suficientes refuer
zos para las cuadernas, en los puntos donde se hayan
de instalar las piezas las consolidaciones representa
das con carmín en el plano de la muestra que se ha
remitido con los demás del Antonio López, siempre
que cuando menos sean dos las cuadernas reforza
das, en el caso en que el eje de la pieza caiga entre
dos de ellas y tres, si dicho eje coincide con una cua
derna.
Y 4.° Que al fijar los emplazamientos de las pie
zas, se tenga muy en cuenta la posibilidad de esta
blecer de modo más sencillo y breve, el servicio de
municiones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 12 de Octubre de 1900.
rRANCISCO SILVELA.
Sr. Ministro de-Agricultura, Industria y Comercio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LNS DIRECCIONES É INSPECCIONES LEL MINISTERIO
lall•■••■•■
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.de 8 del corriente, con la que cursa instancia docu
mentada del cabo de mar cle primera clase de la do.tación del arsenal, Antonio Ramirez Sanchez, en 804licitud de que se le conceda la continuación en el ser.Vicio por cuatro arios, en esputación de enganche,con arreglo á lo dibpuesto en Real orden de 19 (19
411.
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Diciembre de 1892; esta Dirección se ha servido ac
ceder á los deseos del recurrente, por reunir los re
quisitos prevenidos en la soberana disposición citada.
Lo que tengo el honor de maniliestar á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 13 de Octubre de 1900
El Directordel personal,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•
L9S Sres. primeros jefes que se citan, se servirán
manifestar á esta Inspección general, si han pertene
cido ó pertenecen á algunas de las unidades de su
mando, lus individuos que á continuación se relacio
nan:











Sres. primeros jefes de las unidades y comisiones
iquidadoras del Cuerpo.
Relación numérica de las amortizaciones efectuadas en la




Existencia en 1.° de Septiembre...




Existencia en 1.° de Septiembre
Id en 1.' de Octubre.. ......
Bajas
Ramo de Armamentos
Existencias en 1.° de Septiembre




Existencia en 1 ° de Septiembre




Curtagena.-Carraca Ferrol . Total.
1 24 1 252
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